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Behorende bij het proefschrift:
Clinical Aspects and Socio-economic 
Implications of Implantable Cardioverter  
Defibrillator Treatmentt
1. Na implantatie van een ICD is de kans op sterfte door een aritmie beperkt (dit 
proefschrift).
2. Ondanks de significante verbetering van de ICD levensduur, ondergaat nog 
steeds de meerderheid van de ICD patiënten gedurende het leven minimaal 
1 ICD vervanging (dit proefschrift).
3. Iedere ICD vervanging vergroot het risico op complicaties (dit proefschrift).
4. Na een upgrade van ICD naar CRT-D hebben echografische non-responders 
een verhoogde kans op ventriculaire aritmieën (dit proefschrift).
5. Hoewel ICD therapie kosteneffectief is, blijft er nog veel ruimte voor verbetering 
(dit proefschrift).
6. Meer dan de helft van de huidige ICD patiënten komt in aanmerking voor een 
subcutane ICD (dit proefschrift).
7. Behalve bij beroepschauffeurs zijn rijrestricties niet pertinent nodig na 
implantatie van een ICD (dit proefschrift).
8. De groep patiënten die in aanmerking komt voor een profylactische ICD 
implantatie is van dusdanige omvang dat het behandelen van iedereen, zowel 
de aanwezige financiële middelen als ook het getrainde personeel zal uitputten. 
(Hlatky MA, Eur Heart J 2007; 28:288-91).
9. Een studie naar de kosteneffectiviteit kost “effe” tijd.
10. Hoe verder u door dit proefschrift bladert, des te levendiger het wordt.
11. Als u iets gedaan wilt hebben, vraag het aan een druk bezet persoon, anderen 
hebben geen tijd (Scott Parker, Amerikaans zakenman).
12. Een vermindering van de visus gaat soms gepaard met een toename van de visie.
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